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B. Porcel, etc. Alhora bien, el futuro requiere, para
el éxito de estos y otros proyecto:s, una iibertald
meyar de todo orden. Es pr.eciso que los grupos
de teatro de cérnara pudan moerse libremente
por d1 país; es neicesario que los teatros comercia-
les, como es .al Teatro .Fortuny, faciliten, y a ser
posibie por subvenición estatal, el escenario a los
Teatros de Cárnara y que las autorizaciones, si
es que éstas hubiese.n de ser precisas, lleguen a
tiernpo.
Que Reus posee una larga tradición teatral y
un entusiasmo por este arte &ifícil.mente igualado
por otras .ciudades de su categoría, me parece un
heoho a la vista de lo expuesto. Ha habido largas
e importantes situaciones de siilencio que se han
superado, gracias ail interés auténtico de la ciutiad,
que ha responidido repetidanrentie cuando se le ha
presentado una tarea cuiitural de irnportamcia.
José M. CAEANDELL
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ACTIVIDADES  DEL CENTRO
Secció Excursionista
Excur.ion. rea1itzacIe el me.
de Novembre
Dia 4.—.Tradicional «Castanyada de germanor»
durant la qua1 hi hagué diversos concursos cu,1-
twais.
Dia 5. — Assisténcia .del president seocionai,
seniyor Josep Merc.adé, a 1Assemblea de la Fede-
ració Catalana de Muntanyisme, a Baitelona, al
]ocai del C. E. C.
.Dia 12.—lParticipació a ia lliI Mairxa dOri .en-
tació per Azimuts &e la Provín.cia de Tarragona,
organitzada per lAgrupació Excursionista Catia-
lurtya, de Reus.
.Itinerari: Co11 .dAifora, font Freda, font diel
Bres, mas den Gailarí, plans d.Arbolí, giau de
lEmbut, Aflfoxa.
Hi prengu.eren part usrs 80 equips de tota ia
província. EIs nostres representants ocuparen, en
la classificació general, els següents llocs:
EtINTS.
1. Pere Vaarisas-(Montserrat Vacarisas 	 28
2. Josep Colomé Juanoia-Antoni Saias	 3()
3 Enric Aguadé SansSantiago Aguadé
Bruix .........35
4. limili DuranJosep Colomé Cu.fí . . 35
5. Josep M. Torrens1M. Rosa Ferrater. 36
6. Jaume AguadéMaria Canals . . . 88
7. Franesc Garcia-T.eresa M. Ferré .	 . 38
8. Josep Franquet-lMaria Miró . . . 38
91. M. Encarnació SedóEmpa.r Piqueras 65
23. Josep Madrid-Anna M. Feiip	 . 66
i Joan Figueras-Misericòrdia Felip.
En ia classificació per entitats la nostra Secció
Excursionïsta ocupà eil prirner lioc. Vist léxit
cbtingut pels nostres representants que, cal re-
marcairho, ha.n obtingut els 8 .primers i1ocs &e la
ciassificació general, eis felicitem ben sincerament.
iDj.&s 18/19.—Participació a ia xxI Marxa re-
gional dorientació er azirnuts, «Trof.eu E. Ribas
Virgili», que organitza el C. E. de Gràcia. Des-
prés de pernocta.r a Sant Caloni sanà ai lloc de
sortida de la cursa: Hostalric, pont del riu Tor-
der.a, can Sagrer, co1l cle la ,Mina cle lOr, Sant
Ponç, ican Ca.rreter, pla den M.arqu.òs, HostaIric.
lEls nostres equis foren:
Pere VacarisasMontserrat Vacari .sas, Francesc
Garcia-.Teresa M. Ferré, Jaume Aguadé-M. En-
caruació Siedó, Raf.aiel Oa.rreras-Maria Miró, josep
M. Torrens-lM. Rosa Ferrater, Anna M. Felip-
Jaume Margailló i Francese M. Vernis-M. Jos.ep
Boirona.t.
Dia 19.—La Riba, font Gran, v.all del Brugent.
Sortjda de pràctiques &eis pai.ticipants ail 111 curset
provinciai descalaida, organitzat per 1AAE.EMI
de Valls, per J. Miquel Waltiher, Joan Figueras
i un amic.
Dia 26.—lExcursió al Montsant. Co11 i grau
dA1barca, punta cle la Serra Maor, clot i cova
del Moloner, grau de Sant Joan Cornudella, per
35 assistents.
Dia 26.—Participació al 111 Curset provincial
ciEscalada. Pròctioues aI Castell Dalmau (La
Biba), per Joan Figueras, J. Miquel Walther, Ma-
ria Angels Alomà i un arnic.
